











































































表 1    热解反应器类型与特点
Table 1    Types and characteristics of pyrolysis reactors









































































3    热解影响因素





















Tsai等 [17] 研究发现稻壳的热解温度从 400 ℃
（11.26%）变化到 500 ℃（35.92%）时，生物油
产率增加了 24.66%；而在 500 ℃ 之后，随着温度
的升高，产率以较低的速率增加，在 800 ℃ 时产
油率达到 40%。 Lazzari等 [18] 的研究表明芒果






提高到 405 ℃ 时，生物油产率由 56%提高到 72%，



















































流量为 100  cm3/min时，产油率达到了 67%左
右。Asadullah等[34] 观察到棕榈仁壳在流化床中热
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